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ANUNŢURI ŞI RECLAMEi 
Un şir Corp V, adică de lăr­
gimea a doi milimetri, Lei 15 
Lărgimea de 1 cm. Lei 60 
C a u t un om" 
In oraşul Atena din Grecia, pe timpul 
când tara aceasta era cea mai vestită, se 
putea vedea, cum în flecare zi dintr 'o căsuţă. 
mititică ieşia un om la arciazi, când soarele 
strălucea pe cer s cu o luminare aprinsă în 
mână şi căuta ceva pe toate uliţele oraşului, 
căuta şi nu găsea ceeace căuta el. Dacă cineva 
il întreba ce caută, el răspundea „caut un 
om". Şi mereu a căutat Diogene, aşa-1 chema, 
„un om" şi n 'a găsit „omul" ce-1 căuta el. Se 
vede că oamenii ce-i întâlnea el în drumul 
său nu erau „oameni" aşa cum îi vrea el. 
Oare ce fel de oameni căuta Diogene 
ziua în amiaza mare cu luminarea aprinsă şi 
nu găsea? Căuta poate oameni bogaţi îmbră­
caţi în purpura? Căuta oameni învăţaţ i? 
Căuta săraci? Căuta preoţi închinători la idoli? 
Nu! Pe aceştia îi întâlnea la fiecare pas, că 
Atena era oraşul cel mai vestit din acel t imp. 
Căuta ostaşi nenvinşi în războa ie? Nul nici. 
de aceştia, căci şi de aceştia dădea la tot pa­
sul. Căuta el altceva, căuta „oameni" cari să 
fie „oameni 8 şi nu să poar te numai numele 
de om. -
Vezi un domn îmbrăcat în haine scumpe, 
gras, de abia îl cuprind hainele de pe el, pur-
tandu-şi cele peste o sută kg., dar care trece 
nesimţitor la glasul rugător al fratelui lui, care 
stă la colţul străzii. 
Vezi colo o doamnă sfrijită, cum îşi 
Plimbă căţeluşul de lanţ şi trece şi ea nepă-
satoare pe lângă orfanii cari cerşesc la colţ 
de uliţă un codru de pâine. 
Iar colo vezi un om îmbrăcat simplu şi 
care mihieşte pe cel nenorocit ce cerşeşte la 
colţ de uliţă; ajută, dacă nu cu bani, haine şi 
mâncare, cu vorba pe cei nenorociţi. 
Judecaţi, dragi cetitori, care din aceştia 
Poartă într 'adevăr numele de om. Cel îmbră-
c*ţ în haine scumpe ori doamna cu căţeluşul 
°fi celalalt care e milos ? Care e om şi poţi 
să-l numeşti „om" ? 
Judecata lumii acesteia este foarte gre-
Ma. Poţi H tu la suflet ca un câine de rău, 
P°ţi fi cel mai mare răufăcător, dacă ai bani, 
hai °e scumpe, servitori mulţi, toţi te slăvesc, 
toţi te înconjoară cu atenţie, deşi nu meriţi 
a u mele de om. 
Oamenii veacului acestuia, al Mamonei 
desfrâului, făcutu-şi-au din aur şi argint sin-
j j U r n l scop al vieţii lor, iar din necinste şi 
^sfătărî regulă de viaţă. Orice om, care are 
t r
 s j ^ e t u l lui un grăunte de cinste, se îri-
Ho" U D ( * e m e r g e m , încotro ne îndreptăm 
0)> fiii veacului tuturor maşinăriilor? 
Cum stă lumea şi ţara 
Planuri şi pregătiri de viitor 
Pe frontul răsăritean se duc acum 
lupte grele. Armatele ruseşti înaintează 
spre graniţa Prusiei orientale, adică spre 
Germania de râsărit'miazănoapte. Cu 
toate că văd duşmanul, apropiindu-se de 
hotarele lor, Germanii nu>şi pierd însă 
cumpătul. Se spune, că şi_ acum poporul 
german este hotărît să lupte şi încrezător 
în biruinţă. Gazetele scriu că în curând 
Ruşii vor deslănţuî . principalul atac pe 
frontul din Polonia, unde se vor întâlai, 
în cea mai groaznică încleştare, armate de 
câteva milioane de oamenfc 
D e pe frontul din jApus, unde sunt 
deasemenea lupte grele, se vesteşte că 
armatele germane vor deslănţui o puter­
nică ofensivă, careva arunca pe Englezi 
şi Americani afară din Europa. 
Aceasta este situaţia pe frontul ar' 
melor. In politică se petrec deasemenea 
frământări mari. In Statele Untxc dl 
Roosevelt se pregăteşte să candideze ia' 
răşi la scaunul de preşedinte, căci nu peste 
mult se vor face acolo alegeri noi. 
Tot în zîlclea acestea, pe frontul po' 
litic, s'a limpezit şi situaţia guvernului 
francez condus de generalul de Gaulie. 
Acest general este sprijinit de Anglia. In 
zilele trecute a vizitat America şi a izbu­
tit să câştige şi prietînia Amerîcii, care 
s'a grăbit să?î recunoască guvernul. 
Anglia se gândeşte să sprijine Franţa, 
pentru a avea în mână politica Europei 
şi pentru a nu fi umbrită de Rusia, care 
ar rămânea singura mare putere în Eu' 
ropa, după nimicirea Germaniei. 
Se mai vorbeşte apoi, că marile pu­
teri aliate pun la cale fărâmiţarea Ger* 
maniei şi că Prusia orientală va fi îm­
părţită între Polonia şi Rusia. 
Cine preţuieşte mai mult în faţa ta: Cel 
făţarnic ori cel milos? Cel cu şcoală multă 
dar lipsit de omenie ori acel ce nu ştie carte 
dar este om de cinste ? 
Câtă dreptate avea bietul Diogene ca să 
caute „un om" cu luminarea, ziua în amiaza 
mare ! Dacă ar trăi şi azi Diogene ar trebui 
să umble şi mai mult, că astăzi este şi mai 
greu să găseşti un „om". 
I o n e l R o ş c o v e l - O b r e j a 
Ceeace este mai ciudat este apoi şt 
faptul că şi Evreii se gândesc să ceară 
un loc în conferinţa de pace, alăturea de 
marile puteri aliate. Preşedintele Evreilor 
a declarat că pacea pentru Evrei n'o 
poate încheia decât un Evreu. 
Vrednice de pomenit sunt acum şi 
frământările Turciei. Se crede totuşi că 
în curând Turcia se va hotărî pentru p e 
litica viitoare. 
Răsboiul din Răsărit 
Pe frontul răsăritean,' au fost şi în 
săptămâna aseasta lupte deosebit de grele. 
Marea ofensivă rusească, în partea, rniy-
locte a acestui front, continuă cu mare 
putere. Atacurile ruseşti se îndreaptă în 
trei direcţii: In partea de miazănoapte, 
bolşevicii încearcă să ocupe Ţările Bal­
tice şi atacă între Duna burg şi Vilna. Un 
alt grup de armate bolşevice atacă la Lida, 
Novoroşev şi Slonim, îndreptându-se că' 
tre Bîalystoc şi de aici, sigur, în direcţia 
Varşoviei. Al treilea atac mare se desfă' 
şoară în regiunea mlaştinilor Pripetului, 
în direcţia şesului Pinsk, cu scopul de a 
încercui armatele germane delà Kovel. ^ 
Pe frontul, filandez au fost lupte în 
ţinutul delà miazănoapte de lacul Ladoga 
şi capul de pod rusesc Vuosalmi. 
Rusia şi organizarea păcii 
In America se fac, acum, pregătiri 
pentru o conferinţă la care să ia parte 
delegaţii Angliei, Amcricii, Rusiei şi ChiV 
nei. La această conferinţă se vor discuta 
mai multe lucruri în legătură cu orga­
nizarea păcii. Ministrul de externe al Sta' 
telor Unite, dl Cordell Huli a şi făcut 
invitaţiile pentru această nouă conferinţă 
a păcii, către guvernele ţărilor aliate, cari 
au şi răspuns că primesc, afară de Rusia. 
Răspunsul Rusiei mai întârzie, din cauză 
că guvernul acestei ţări îşi are socotelile 
lui şi mai aşteaptă să vadă cum se vor 
desfăşura lucrurile. Guvernul rusesc nu 
vrea să se angajeze cu nimica, printr'o 
învoială care uir mărgini poftele lui de 
cucerire în Europa, 
Anglia şi America nu se gândesc să 
ocupe teritorii în Europa, Rusia însă îşc 
are planurile ei în această privinţă. N u 
ar vrea să se strice însă nici cu prietenii 
Englezi şi Americani, înainte de ce ar fi 
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sigură că-i va bate pe N e m ţ i şi deaceea 
aşteaptă să vadă cum se va desfăşura 
ofensiva din Polonia. Când Rusia se va 
vedea învingătoare, atunci va şti să vor­
bească şi va spune deschis aliaţilor ei ce 
are de gând în Europa. 
In Italia 
Pe acest front sunt deasemenia lupte 
mari şi grele. Trupele engleze şi ame­
ricane urmăresc să ocupe oraşul Livorno, 
de pe coasta mării Tiraniene, Florenţa 
şi Ancona. 
Frontul al doilea 
In Normadia, în vremea din urmă 
trupele germane au izbutit să oprească 
aproape toate atacurile trupelor engleze 
şi americane. Astfel în ţinutul dela ră' 
sărit de fluviul Orne, trupele germane 
au ocupat iarăşi câteva localităţi. 
Oraşul Caen, pentru care s'au dat, 
în săptămâna trecută, lupte grele, a fost 
©cupat de trupele engleze şi americane, 
care pot acuma siVşi lărgească ofensiva 
lor. Acest oraş este la 200 klomctri de 
Paris, este aproape de mare şi legat de 
«a printr'un canal, prin care pot intra 
vapoarele. 
Intre Turcia şi Rusia 
vor începe în curând unele sfâtuiri 
pentru a se înţelege asupra strâmtorilor 
Dardancle, pe care le stăpâneşte Turcia 
Se spune că peste puţin Vişinski trimisul 
Rusiei va pleca în Turcia pentru a sta 
de vorbă cu guvernul turc. 
Guvernul turcesc este hotărît să nu 
între în război, decât atunci când va tre­
bui să apere hotarele. Se mai spune că 
Turcii nu se lasă amăgiţi de făgăduin* 
ţeie americane şt engleze, cari şi-au lăsat 
în părăsire prietinii 
Şi în Răsăritul îndepărtat 
continuă războiul cu destulă înverşunare. 
In vremea din urmu avioanele japoneze 
au bombardat mai multe oraşe din China. 
Avioane duşmane peste 700 au atacat, 
în zilele trecute insula japoneză Omiya-
juina. Trupele japoneze de uscat au îna­
intat în sudul Chinei. 
Ştiri scurte politice 
— Se spune că în Columbia, o ţară din 
America, a izbucnit în zilele trecute revolu­
ţ ia . Preşedintele Lopez al acestei ţări a iz­
buti t însă ca să facă ordine şi să arestese 
pe şeful răsculaţilor. 
* 
— In Franţa a murit fostul preşedinte 
al guvernului francez, Eduard Heriot. înainte 
de război, Eduard Herriot a fost şi preşedin­
tele partidului radical-socialist şi era cunos­
cut pentru legăturile lui cu bolşevicii. Herriot 
fusese numit colonel în armata roşie şi avea 
s t rânse legături şi cu francmasoneria. 
* 
— In curând, scriu gazetele, dnii Churchill 
şi Rossevelt se vor întâlni din nou, pentru a 
se sfătui asupra războiului. 
* 
— In săptămâna trecută, aviaţa engleză 
şi americană a bombardat Budapesta şi alte 
•oraşe din Ungaria. 
— Gandhi, cunoscutul luptător naţionalist 
indian, a declarat că întreagă India este o 
mare închisoare, în care zac peste 400 mili­
oane de oameni. 
— Ştirile mai nouă spun că din Londra, 
se evacuează lumea în număr mare. Locui­
torii Londrei părăsesc oraşul îngroziţi de noua 
armă germană V I . 
— Guvernul englez şi cel american au 
recunoscut ca şef al guvernului francez pe 
generalul de Gaulle. Guvernul acesta repre­
zintă Franţa care luptă alăturea de Anglia şi 
America. 
— Ministrul american de război, Pater-
son a declarat că şi după războiu Statele 
Unite trebuie să fie o putere militară mare, 
de care să se teamă celelalte ţări. 
* 
Gazetele aduc ştirea că fostul ministru 
francez Mondel a fost omorît. Mondel fusese 
pe vremuri ministru în guvernul francez al 
socialistului Leon Blum. 
Monumentul dela mormântul 
compozitorului 
IACOB MUREŞIANU 
Dupăce în Joia înălţării I. P. S. nostru 
Administrator Apostolic a sfinţit monumentul 
ce l-am ridicat, prin bunăvoinţa şi spiritul de 
înţelegere al cetitorilor noştri, la mormântul 
marelui nostru compozitor Iacob Mureşianu, 
ne simţim datori a face o dare de seamă ce­
titorilor noştri. Şi a n u m e : 
S'au adunat cu totul, prin colectă, 108.050 
Lei, publicând număr de număr numele celor 
ce ne-au trimis banii precum şi sumele pri­
mite. 
Banii i-am depus imediat la Banca Po­
pulară „Axente Sever" din Blaj, care ne-a 
dat pentru ei în 31 Decemvrie 1942 lei 204, 
în 31 Decemvrie 1943 lei 874, iar la 30 Iunie 
1944 lei 1048, cu totul 2126 lei dobândă. 
Astfel suma încasată în acest scop s'a 
ridicat cu totul la lei 110.176. 
Monumentul, iiterele săpate în el, îm­
prejmuirea cu beton a mormântului, împodo­
birea lui cu flori minunate, parastasul făcut 
şi clişeele (chipurile) cele două pe cari le pu­
blicăm în acest număr ne-au costat cu totul 
lei 99 266, care sumă scăzându-se din 110.176, 
rămâne suma de lei 10,910, care este depusă 
Monumentul ridicat de cititorii .Unirii Poporului* 
la mormântul lui Iacob Mureşianu 
d i n Blaj 
la Banca Populară .Axente Sever" 
cu libelul Nr. 210. 
Aceasta sumă de 10.910 este dest 
pentru editarea (tipărirea) operelor m a r e 
compozitor, sumă la care a contribuit cu ion!! 
lei dl profesor universitar Dr. Romul 
dela Cluj-Sibiu. 
B o i l ă 
IACOB MUREŞIANU (1857—1917) 
Dăm aici, atât fotografia marelui compo. 
zitor, cât şi fotografia mormântului cu monu-
mentul. Pe monument deasupra e o cruce 
frumoasă; urmează apoi o liră, în mijlocul 
căreia se vede fotografia pe porcelan a ma­
relui compozitor. Sub fotografie s'a săpat îa 
marmură inscripţia : 
Maestrului 
IACOB 
MUREŞIANU 
* 20 Iunie 1857 f 25 Mai 1917 
Cetitorii starului „Unirea Poporu­
l u i Blaj 1944 
Scrisoarea a desemnat-o dl profesor Sep-
timiu Marian dela Liceul de băieţi din Blaj 
şi a seobit-o în piatră pietrarul Şt. Bojtor din 
Blaj, dupăcum am arătat şi în articolul de pe 
faţa întâie a numărului nostru de Rusalii (Nr. 
23 din 4 Iunie 1944). 
Mulţumim încă odată bunilor noştri ce­
titori pentru obolul dat cu atâta drag, şi-i 
rugăm, să ia spre ştire această dare de seamă 
a noastră. 
Nădăjduim că va veni şi vremea fericită, 
când suma de 10.910 lei depusă la bancă va 
fi sporită de aşa, încât să se poată întrebuinţa 
pentru ceeace este menită, adecă pentru ti­
părirea tuturor ope relor nemuritoare ale ma­
relui nostru maestru. 
G a z e t a r i i d i n T r a n s i l v a n i a ş i Banat 
întruniţi, în ziua de 29 Iunie la Alba Iulia, în 
adunare generală extraordinară, au arătat dlui 
ministru al Propagandei Naţionale că legea 
pentru înfiinţarea Colegiului Ziariştilor din 
România s'a făcut fără ştirea şi ajutorul ace^ 
stor ziarişti, că a c e e a lege pe preoţi nu-i 
admite ca ziarişti şi al te neajunsuri. Drept 
urmare Sindicatul Presei Române din Ardeal 
şi Banat va deveni din nou ceeace a fost, 
adecă „Fundaţia Dr. Ioan Mihu", cu un con­
siliu Patronal compus din membrii de onoare 
ai Sindicatului, în fiunte cu cei doi mitropo-
liţi ai Ardealului şi cu dl Iuliu Maniu, f ° s t 
preşedinte al Consiliului de Miniştri. 
I a c ă u n a l t a r s f ă r â m a t . Printre ştirile 
de război, bombardamente şi vărsări de sânge, 
gazetele au adus, în zilele aces tea , ştirea ca 
orăşelul Lisiex din apropierea oraşului Caen, 
din Franţa, a fost r a s de pe faţa pământului-
Odată cu acest oraş a fost nimicită şi D i s e ' 
rica ridicată pentru cinstirea Sfintei Tereza 
de Lisieux. Sufletele credincioase vor afla ca 
a mai fost sfărâmat un altar, că bombele a 
prăbuşit în pulbere încă un lăcaş de mc 
nare. 
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Grăunţe sufleteşti 
Cinstea de a fi p&riiite 
„,:.-..-Uadetraeiq-.-inai'--niulti'împreună, pentruca 
•toate, să meargă bine, t rebue că unul să po­
runcească, iar ceilalţi să-î asculte. Aşa face 
regele într 'o ţară, prefectul într 'un judeţ, pri­
marul într 'o comună şi părinţii într'o familie, 
jar copiii îi ascultă. — Ori, aceasiă cinste de 
a porunci, părinţii o au dela Dumnezeu, lu-
<cru pe care t rebue să-1 ştie atât părinţii, cât 
şi copiii, de-oparte, ca copiii să asculte în­
tocmai porunca dată lor de unul dintre pă­
rinţi, iar de altă parte, ca părinţii să deie co­
piilor numai porunci plăcute şi lui Dumnezeu, 
fpe care şi ei le ţin. Acesta este doar singurul 
motiv, pentru care Dumnezeu prin porunca a 
4-a dumnezeiască, a încredinţat această cinste 
părinţilor, obligându-i totodată şi pe copii să-i 
.asculte. 
Dar oare astultă-i prunci i? Nu prea. 
Cauza? Pentrucă chiar părinţii, cari se plâng 
•de neascultarea fiilor, sunt de vină înaintea 
<3ui Dumnezeu, fie prin zgârcenia până din­
colo faţă de năcăjiţi, fie prin neascultarea lor 
^faţă de părinţii lor, fie că sunt plini de ve­
nin zile de-a rândul, fie că se tăvălesc în deş­
irau, uitând cu totul de biserică. Iar pe de-a-
;supra, adeseori între tată şi mamă se întinde 
câte o ceartă şi bătaie, ca la uşa cortului, 
.când şi unul şi altul se bombardează cu câte 
•feşi mai câte vorbe ţigăneşti. Prin urmare, cine 
învaţă copiii să n'asculte, dacă nu chiar pă­
rinţ i i?! Şi astfel zicala, că , a ş hia nu sare 
departe de copac" se adevereşte şi în familie, 
întrucât părintele sau copacul fiind putred, 
apoi şi aşchia sau copiii sunt putrezi. Ba, după 
'Mântuitorul, cum am şi pretinde, ea părinţi, 
ssă culegem din scaieţi smochine? 
Ori, cinstea de a fi mamă se câştigă nu­
mai prin viaţă plăcută lui Dumnezeu, a căreî 
-dobândă e ascultarea fetelor. Precum nici ta-
<tăi, cu toate ameninţările lui de bătaie încă nu 
4>oate pret inde fiilor lui purtări bune, dupăce 
«şi el e nărăvit în rele. E adevărat, că băiatul 
va asculta forţat până la o vreme de tatăl 
său, dar când se va simţi mai tare, se vor 
Jbate în par te ca orbii. Până când, de va iubi 
pe Dumnezeu, şi băieţii vor fi la fel. Iată dar 
-câteva din motivele pentru cari şi fetele au 
^îmbrăţişat neascultarea faţă de părinţi, făcân-
•du-se de ruşine înaintea satului. 
Un cerşetor cocoşat de griji umbla un­
deva într 'un sat, din casă'n casă. Şi i a t ă l 
ajuns şi la cutare beţiv al satului, care întors 
dela cârciumă după un somn bun, se trezi la 
Spetele mamei ca ieşită din minţi, deoarece 
aceasta nu se putea înţelege deloi cu cei 5 
Ştrengari de băieţi ai săi, zdrenţuiţi şi flămânzi, 
tfntr'o asemenea împrejurare, cerşetorul nostru 
-cu glasu-i blajin, ce a înduioşat pe toţi, întră 
încasă , zicând: „Dragi părinţi, pentru ochii 
blânzi ai Domnuluj, întoarceţi-vă spre El, ca 
;§i fdi voştri să se îndrepteze. Dragi părinţi, 
Pentru lacrimile Maicii Pomnului, lăsaţi cele 
rele şi urmaţi cele bune, ca şi fiii voştri să 
vă urmeze. Dragi părinţi, pentru crucea în­
sângerată a Domnului, pocăiţi-vă, ca în oglinda 
sufletului vostru curăţită uitându-se fiii, să-şi 
Poată vedea şi ei murdăria sufletului lor, care 
sa-î îndemne spre curăţire,, cinste şi ascultare". 
Urmarea a fost, că părinţii noştri s'au îndrep­
tat, şi d u p ă e i ş i jişj i o r > 
Iubiţi părinţi, să dăruim şi noi sufletele 
familiilor noastre acestui Cerşetor, care este 
îsus Cristos, pentruca cununa de cinste dată 
Două părinţilor de Dumnezeu, să ne împodo­
bească cu adevărat fruntea înaintea fiilor nos-
*ri> precum şi înaintea neamului nostru. 
P ă r . O c t a v i a n Fu l i cea 
, Primăvară 
La fereastă-'n grădiniţă 
Roşioare, iarbă creaţă, 
Bujurei ş tâmâiţă 
Inceput-a să-nflorească. 
Un clres bătut de vânturi 
îşi scutură alba' i floare 
Aşternând covor de spumă 
Pe poteci şi pe răzoare 
Două rândunele tainic, 
Obosite de lung drum, 
Ciripesc a lor poveste 
Pe o tufă de alun. ' -
Prin poenile-nverzite 
Cucu cânt'a primăvară 
Turma suie sus la munte, 
Jos în vale pluguri ară. 
Iar în lunc' u n tău cu broaşte 
Dau concert în nopţi cu lună, 
Greierul prin iarba verde 
Cântă'n fermecata i strună 
Primăvară, primăvaw, 
Ai venit prin văi şi lunci, 
Dar nu eşti aşa frumoasă 
Ca în satul meu din munţi . 
• • - . SILVIA H A Ţ I E G A N 
0 lacrimă pe un mormânt 
La moartea profesorului Virgil Slolca 
O dureroasă veste ne-a sguduit suiletete, ne-a 
deslănţuit zăgazurile lacrimilor şi ne-a copleşit de în­
tristări: „Profesorul Virgil Stoica a murit pe front ca 
un eron" ! 
— A fost un om care ar ti meritat ai trăiască. 
Pentru el, pentru familie, dar mai ales pentru elevii 
lui. — Avea o voce blânda şi domoalâ, iar cursurile de 
limba română co dansai eriu adevărate recseaţii. In 
glasul iui dulcea noastră- limbă avea alt farmec, alt 
timbru, altă limpezime. Chiar şi atunci când ne biuftu-
luia, sufletul lui ban se revărsa îesfară in vorbele de 
dulce dojana: „măi pezevenghiule, măi zevzecule, măi 
derbedeule, ia să 'nvtţi pe ora viitoare că te-ascult". 
Şi„zevzscul*in»ăţa, ca aă n u l supere pe Domnu' Stoica.. 
Dar se vede că Dumnezeu a'ege oamenii care 
să-i ţină tovărăşie în cer. Şi tprof. Virgil Stoica este unul 
dintre vrednicii aleşi. Şi poa?e că printre martirlii ero­
ismului răsboiului sfânt, poate c i locotenentul de re­
zervă Virgil Stoica — ridicat post mortem la gradul de 
căpitan — se bucură de loc de frunte. Se bucură, pen­
truca începând din 1938 şi până a căzut, profesorul a 
fost consecvent la datorie pe frontieră, aşa cum a fost 
consecvent la datorie pe catedră. Noi, elevii Iui, ştim 
cât a preţuit, ştim cât l-am dorit să se întoarcă din 
nesfârşitele concentrări şi noi îl plângem azi când a 
căzut eroic pe meleagurile lui Ştefan cel Mare, In apă­
rarea moşiei, a neamului şi-a limbii ce ne-o preda cu-
atâta căldură. . . 
Iar azi, când Niţiunea păşeşte pe-al patrulea an 
de răsboi, pe-al patrulea an de încordare eroică; azi, 
când tonurile noastre spulberă dealurile Moldovei, apS-
rând-o; când sângele nostru adapă ţărâna noastră; când 
suntem încleştaţi de piept cu duşmanii noştrii şi-ai Iui 
Dumnezeu; azi, elevii eroului Virgil Sfoica, trebue şi ni 
se cere, cu mâna pe inimă să strigăm cutremurând pă­
mântul nnde-i odihneşte trupul şi cerurile azurii unde 
1 se desfătează sufletul: .Domnule profesor, te vom 
urma să te răsbunăm; vom păşi după D-ta cu elan, cu 
eroism şi cu nebună dragoste de ţară, aşa după cum Dv. 
ne s ta ţ i>a înălţătoare p ; ldă « l . . . 
D u m i t r u Mlrcea 
VIII norm. 
A mur i t u n b o i e r d e s e a m ă . Sâm-
b*tă în 8 Iulie a murit la Sibiu, în vârstă de 
89 ani, boierul moldovean Gheorghe Sion, 
care â dăruit o mare parte din averea sa 
episcopiei ortodoxe din Cluj, o altă parte 
Universităţii din Cluj şi a înfiinţat la Cluj şi 
o bibliotecă poporală. Cadavrul a fost tran­
sportat la Schitul Măgura —Bacău, după pro­
hodul slujit la Sibiu de I. P. S. Mitropolit 
ortodox Nicolae al Sibiului. 
De pr in sate 
O frumoasă serbare culturală 
la colonia minieră „Albini" 
Duminecă după masă, 25 Iunie, din gândul dom­
nişoarei Qabriela Zurman, Ia colonia minieră „Albinl* 
din Almaşul-Mare, jud. Alba, a avut Ioc o serbare cul­
turală, In cadrele „Muncă şi lamina". 
Au fost declamate poezii religioase şi patriotice, 
s'a jucat In piesă cenuşereaaa şi s'au cântat.mii multe 
cântări în cor şl din muzicuţă. 
Din modestul venit, bana domnişoară Gabriela 
repede a rupt suma de 500 Lei, trimiţându-o drept a-
iutor „Unirii Poporu'ui*. 
Domnul s ă i răsplătească oboseala şi truda sâ-I 
fie rodnică şi'o viitor prin astfel de iniţiative de sine 
grăitoare I 
Pr. S. O l e a 
adm col. min. 
Şercaia 
— Eroul It. Gheorghe Muntean — 
Pe frontul Moldovei, s'a stins lumina vieţii tină-
rului lt In rewrvă Gheorghe Ch. Muntean din Şercaia. 
In Biserica gr. catolică din Şercaia *'* servit un 
parastas, la care a asistat familia îndoliat?, rudeniile, 
prietenii şi consătenii Iui. 
Pâr. Valeriu Crişan, luându-si rămas bun dela 
tatăl lui sdrobit de durere, îi aduce aminte de încercă­
rile ce Ie-a trimis Dumnezeu asupra Iui Iov. Să nu des-
pereze nici dâuu l , dacă in zilele trecute i-a fost dis-
trrsă complect în Bucureşti casa de bombe dujmanr, 
iar acum i-a murit pe front unica nădejde, fiul său 
scump şi drag Gicu. 
11 deplâng părinţii Iui, soţia Iui Violeta, după o 
căsnicie fericită de abia doi »ni, apoi cele două surori, 
cumnatul loi păr. Ioan Fiorea din Braşov, unchi, mătuşi, 
veri, verişoare şi numeroase rudenii. 
După parasras s'a împărţit intregei asistenţe o-
bişnuita pomană. 
Facă-i Dumnrzeu parte cu aleşii Lui şi jertfa Iui 
Gicu Muntean şi a tuturor Eroilor să afle o dreaptă 
răsplătire în România de mâine. 
CORESPONDENT 
Din Dumiira-Alba 
Ia zilele de 24 —29 Iunie c , au avut loc în pa­
rohia Dumitra (protopopiatul A. Iulia) ştiute misiuni po­
porale. Vestitor al cuvântului a fost neobositul Păr. 
M rou Moldovan, călugăr basilitan din Obreja. S'a rulat 
filmul Potopul. S'au apropiat de ştiutele Taine 200 per­
soane. Ajutor la slujbe şi spovedanii a dat păr. Ilie 
Onofrei, preotul local Lăudat să fie Domnul pentru toate! 
Din Boar ta ~ Tr. JVTare 
Inchrierea anului şcolar s'a făcut aici, cu o reu­
şită serbare, in faţa intiegului sat, in ziua Sf. Ap. Petru 
şi Pavel. 
Serbarea a deschis'o D-na Dir. Mana Z. Ciochină 
printr'o cuvântare potrivită împrejurărilor de azi, după 
care a urmat programul executat de eleri. 
S'au prezentat foarte bine elevii: Zaharie Arimie, 
— voce — Horia Hila — joc — şt alţii, In teatru şl re ­
citări de poezii. 
Totodată a dat o serbare şi grădiniţa de copii 
mici. 
L. V. A-
I n s t a l a r e d e p r e o t n o u î n p a r o h i a 
P a r o ş » P e ş t e r a d i n Ţ a r a H a ţ e g u l u i 
In z ua de 18 Iunie 1944, tn prezenţa Păr. Vicar 
al Haţegului Romul Stoica, a Păr. Vaier Nicola, fostul 
paroh din Paro; Peştera, înaintat protopop al O r a l t e i , 
precum şi în prezenţa Părinţilor Gavril Coroiescu din 
Sălaşul-de-jos şi Dnmitru Pojar din Râu Alb, a fost in­
stalat noul preot, Ioan Berlo venit de pe frontul încer­
cuit al Crime ii. 
Instalarea a ficat-o Rvs. Vicar R. Stoica, el insuş 
f.jst confesor militar în trecutul răsboiu. Biserica s'a 
dovedit neincăpătoare. Corul tineretului a dat răspun­
surile la Sf. Liturghie în mod tnduieşetor de simţit şi 
fiumos. Au fost 25 de spovedanii şi cuminecări ale cre­
dincioşilor. 
Pr. I. 
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Ştirile săptămânii 
Lauda P a p e i . Preafericitul Părinte Papa 
Pius XII dela Roma a lăudat, într'o scrisoare 
adresată episcopului din Berlin, curajul cu 
care populaţia din Berlin a înfruntat, în cur­
sul acestui război, bombardamentele grozave 
ale Anglo-Americanilor. 
P r e m i u l jub i lanţ i lor d e 5 0 ani pe 
care l-au făgăduit colegii I. P. S. nostru ad­
ministrator apostolic cu prilejul întâlnirii lor 
după 50 de ani dela examenul de bacalau­
reat, 1-a primit bacalaureatul Muntean Petru 
care a avut media 8.12, ca cel mai bun la 
note dintre toţi bacalaureaţii dela Blaj din 
acest an. El a primit 20.000 lei. 
Citată p e n a ţ i u n e . Doamna Elena 
Guira, directoara orfelinatului de fete din 
Lugoj, a fost citată pe naţiune de către Dom­
nul Mareşal Antonescu pentru munca, sufle­
tul şi priceperea cu care conduce acel orfe­
linat. 
S a n a t o r p o p u l a r p e n t r u tubercu­
los!. In comuna Satulung de lângă Braşov 
s'a deschis zilele trecute, fiind de faţă dl 
primministru Minai Antonescu şi dna Măria 
Mareşal Antonescu, cel dintâi sanator popular 
de tuberculoji, cu 250 paturi. 
P r e ţ u l r a p i ţ e i provenită din recolta 
anului 1944 este lăsat liber la vânzare, după-
cum am citit în Monitorul Oficial Nr. 158. 
Fiul p r e ş e d i n t e l u i R o o s e v e l t a m u ­
ri t p e front . Abia acuma văd şi cunosc şi 
Americanii, ce va să zică războiul. Fiul fos­
tului preşedinte al Statelor Unite Nordameri-
cane, generalul Roosevelt, a căzut pe frontul 
din Normandia. 
Impozi t p e o i . Toţi proprietarii de oi, 
cari au mai mult de 30 de oi mulgătoare, 
vor plăti, pe exerciţiul financiar 1944—1945, 
sub formă de taxă fixă, câte 250 lei de cap 
de oaie. 
P l a t a impoz i tu lu i s t a t i s t i c , de 1000 
lei de cap, s'a nrelungit până la data de 31 
Iulie 1944. 
Câţi civi l i a u m u r i t l a C a e n . Cu 
prilejul ocupării, de către armata anglo-ame-
ricană, a oraşului francez Caen din partea de 
miazănoapte a Normandiei, au murit, de bom­
bardament, nu mai puţin de 40.000 de civili. 
Cum l e m e r g e I t a l i e n i l o r o c u p a ţ i 
d e A n g l o - A m e r i c a n i . Au fost deportate în 
Rusia 250.000 de familii italiene. Palatul regal 
din Roma l-au ocupat generalii Anglo-Ame-
ricani, iar moştenitorului de tron Umberto nu 
i-au lăsat in palat decât 4 camere. In Roma 
s'a format societatea „Prolet" care înmul­
ţeşte şi răspândeşte filme bolşevice. In gu­
vernul italian al dlui Bonomi sunt mai mulţi 
miniştri necredincioşi Şi unul chiar bolşevic. 
Poporul italian mai are încă mult de suferit. 
S e m n e c e r e ş t i la Galaţ i . Locuitori, 
din ţinutul Galaţi au văzut, în zilele trecute, 
arătări cereşti foarte interesante . In noaptea 
de 7 spre 8 Iulie a apărut în jurul lui un cerc 
foarte frumos colorat. A doua zi acest cerc 
a fost văzut şi în jurul soarelui. Părea un 
mare curcubeu rotund. 
Cruz imi l e b o l ş e v i c i l o r făţă de Ro­
mânii din teritoriile ocupate de ei sunt din 
zi in zi tot mai marL Caporalul Roşu Con-
stantin din comuna Rădeni-Iaşi istoriseşte că 
Ruşii au ridicat toate vitele şi pasările Ro­
mânilor, iar Rusoaicele le-au luat până şi 
ouăle din cuibare. Biserica le-a fost deva­
stată. Au fost necinstite toa te femeile şi fe­
tele până la 12 ani. Cari nu s'au lăsat, au 
fost împuşcate. Ruşii au batjocorit în faţa sa 
pe sdacră-sa de 60 de arii, iar 5 Ruşi pe so-
ţia-sa. Preotul Bărliba din Feredău a fost dat 
afară din casă, iară preuteasa i-a fost ne­
cinstită. La biserica din Hârlău. Ruşii au tras 
cu pistoale în icoane, au luat tot ce a fost 
de preţ, iar potirul l-au agă ţa t de gâtul cai­
lor. Toate acestea le-a mărturisit sub jură­
mânt. 
A u furat s â r m ă . 15 muncitori dela fa­
brica de sârmă din Câmpia Turzii furau re­
gulat sârmă şi o vindeau cârciumarului Fe-
lecan Vasile din Câmpia Turzii pe beu tu ră ; 
acesta o vindea prin mijlocirea unui evreu 
care la rândul său o vindea brutarului Ion 
Crişan din Turda, care apoi o trimitea la 
Bucureşti şi Braşov. Toţi hoţii şi mijlocitorii 
au fost osândiţi la câte un an temniţă şi la 
câte 10.000 lei amendă. 
Condamnat Ia m o a r t e . Curtea mar­
ţială din Sibiu a condamnat la moarte pen­
tru furt în timpul camuflajului, pe Nagy Va­
sile din Sibiu. 
C e i c e a u b o l n a v i d e f e b r ă t i f o i d ă 
ş l t i f o s e x a n t e m a t i c să nu uite că dl far­
macist Andrei Farago din Orăştie a desco­
perit un leac numit „Pessicol", care vindecă 
sută la sută aceste boale. Să se adreseze 
deci cu toată încrederea acelui farmacist, în­
trebând însă şi pe medicii ' cari îi curează, 
pentrucă fără de ştirea lor nu e bine să fo­
losim leacuri, când e vorba de boale a tâ t 
de grele. 
In B u l g a r i a s e d e s c h i d ş c o l i l e . Gu­
vernul bulgar a hotărît ca în săptămâna a-
ceasta să înceapă cursurile la toate şcolile, 
ca în vremurile de linişte şi pace. Bibliote­
cile şi muzeele vor fi deschise deasemenea. 
t A n a D r . C i g ă r e a n u n. C o m a n so­
ţia dlui Dr. Liviu Cigăreanu, notar public în 
Timişoara, a adormit Jn Domnul la 2 Iulie 
1944, în vârstă de 64 ani. A fost transportată 
la Turda, şi a fost înmormântată în mormân­
tul familiar de acolo. In veci pomenirea e i l 
Pentru învăţători şi învăţătoare 
Direcţiunea şcoalei normale române-unite de 
învăţători din Blaj roagă respectuos pe colegi i 
învăţători , rude, prieteni ş i cunoscuţi ai învă­
ţătorilor absolvenţi ai şcoale i noastre, morţi pe 
câmpurile de luptă ale Răsboiului Sfânt de Re­
întregire, să b inevo iască a ne trimite date biogra­
fice şi o fotografie a acestora , în vederea publi­
cării lor în anuarul şcoa le i noastre ce v a apare 
încurând, ca un s e m n de omagiu şi recunoşt inţă 
pentru suprema lor jertfire ş i c a pildă să fie tutu­
ror generaţii lor de învăţători de azi şi de mâine . 
Se va nota, în cadrul aces tor schiţe biogra­
fice, toată activitatea d ă s c ă l e a s c ă şi faptele lor de 
arme. Tuturor colaboratorilor, cele mai calde ş i 
s incere mulţumiri. — Ziarele şi gazete le sunt rugate 
a reproduce acest anunţ. 
Direcţiunea Şcoalei. 
Dos. Nr. 705/1944. c. f. 
Publicaţiune de licitaţie 
In cauza de execuţie a urmăritoarei Gâşpar Măria 
in contra Weber Mihail din Valea Lungă pt. 27 144 l e j 
cap. şi a c e in urma supraofertei lui Dr. F. Ipsen ad­
vocat în Mediaş Judecătoria ordonă o nouă licitaţie a-
supra jumătate parte a imobilului cuprins in c f Nr 
1089. Valea Lungă A t No. ord 1 No. top. 274/2/2 ca«ă 
şi intravilan de 48 stj. şi Nr. top. 2J6/2/2 grădină de 
36 stj. cu preţul de strigare de 30 500 lei, 
x v ,o!frU , t i n C f C a U c i U ţ i c i 8 6 ' i x e " * de 25 Iulie 1914 orele 8 In localul in.tanţei c t. in B'aj 
Blaj, la 26 Aprilie 1944. 
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Tipografia Seminarului- Blaj 
Cunoştinţe t o i o a ^ a ^ 
Vremea secerişului 
Suntem în vremea secerişului. Pretuf 
denia, pe întinsul ţării, holdele se l e a g ă n ă » ' 
vânt, făgăduind o roadă îmbelşugată. Pane1* 
cea de toate zilele, pe care o cerem cu 8 f * 
ruinţă în rugăciunile noastre, pare să ne f~ 
asigurată şi pe anul acesta. Plugarii şi-au 
cut datoria: au muncit din greu, ajutâadu-
unii pe alţii — şi nu aşteaptă acum altceva, 
dela Dumnezeu, decât vreme bună şi linişt© 
ca acest belşug al holdelor să-1 verse î&, 
hambare. 
O mare primejdie paşte însă această* 
bogăţie. Suntem încleştaţi într 'un războiu cum­
plit şi duşmanii caută pe toate căile să ne> 
nimicească, să ne facă să punem jos armele 
Suntem martori cu toţii la groaznicele atacuri 
pe cari avioanele duşmane le deslănţuie asu­
pra noastră. Sunt atacuri sălbatice, îa care nu», 
mai sunt cruţate oraşele fără însemnătate mili­
tară, satele, populaţia paşnică şi nevinovată*, 
şi nici chiar spitalele. Aviatorii duşmani bom­
bardează totul. Iar acum îa toiul secerişului^ 
vor încerca să ne aprindă câmpurile cu holde 
să ne înfometeze, ca în ch : pul acesta să ne* 
silească să cerem pace şi să ne predăm ace­
lora cari ne spun ei. 
Stăpânirea a luat din vreme toate mă­
surile de lipsă, câte s'au putut lua în vremea*, 
de acum. Aviaţia de apărare este de pază la* • 
hotar, ca să ne vestească atunci când vine-
primejdia. înainte de toate însă trebuie să ne? 
păzim şi apărăm noi. Este vorba îa primul 
rând de noi, de pânea nostră şi a copiilor" 
noştri şi pe aceasta t rebue s-o apărăm. Statul 
are destule greutăţi şi nu poate să ne ajute* 
peste tot. Trebuie să ne ajutăm şi noi. Sfatu--
rile şi ordinele cari ni-se dau în această pri­
vinţă, să nu le nesocotim, ci să le urmăm. SS* 
ne gândim că suntem şi noi în front şi că 
muncind, pentru a ne mântui munca noastră r-
ajutăm ţara în lupta cu duşmanul. 
Să nu nesocotim primejdia. Ceeace azi 
ne pare o glumă, o teamă neserioasă, mâne 
poate să ni-se întâmple într 'adevăr şi atuncP 
va fi prea târziu, dacă nu ne-am pregătit 
din vreme. 
Na trebue să ne pierdem cumpătul ftV 
faţa acestei primejdii, să ne văicărim ca nişte 
copii, dar nici cu manile în sân nu putem7 
sta. Un pic de grijă şi pază nu strică. Şi apo^ 
ştim că paza şi grija bună trece primejdia* 
rea. 
mise 
P o ş t e gazetei 
Pir. Valeriu Crişan Şercaia. Am primit cele tri-
Le pobicăm fjaite prescurtat, că n'avem loc. D«** 
acecaş cauză nu au apărut nici poeziile. 
Pir A. Rusu Jăgşor. Am primit banii pentrn^ 
abonamente. Sunteţi achitaţi pe anul curent. Deasemeni 
şi abonatul 10 627. 
Pir. Iustin Cosma, Mărgău. Am primit banii tri­
mişi pentru abonamente. 
Pir. Pret. Fizilea loan lgriş. Am primit P & n i ^ 
cum Lei 2 500 în contul abonamentelor. Vă merg acu 
numai 25 exempkre. 
R e f u g i a t u l Medvediuc Simion concen' 
trat la bat . administrativ Balş, jud. RomanaU; 
caută pe fratele său Medvediuc Gheorghe, W ^ 
plotoner la jandarmi, evacuat din B u c ^ " b 
şi-1 roagă să-i scrie. 166 (1 ^ 
A n u n ţ . Pierdut carnetul de
 a J u t ^ d i & 3 
16 a concentratului Roştaş Ioan, ctg. * 9 f ^ 
Iernut, se declară nul şi fără valoare ori u 
s'ar afla. Roştaş MarL 1 ° 7 CI; -1K 
